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El bon temps ha collaborat enguany
a que el programa de Setmana San-
ta, pel que fa a les manifestacions
exteriors, es pogués desenrotllar
amb tota normalita. Així doncs les
processons es veren lliures de l'a-
menaça que aquests anys passats ha
condicionat molt sovint i en alguns
casos ha impedit la seva celebració.
El cicle s'obrí, com es costum,
amb el Pregó que fou pronunciat
pel nostre paisa. Rafel M. Rosselló i
Adrover, el qual des de la seva con-
dició de membre de la Confraria de
Sant Agustí, i tota vegada que es
complien vint-i-cinc anys d'aquesta
celebració, acceptà la comanda tot
advertint que aniria «teixida amb
idees de tots aquells que durant
aquests anys des d'aquest mateix
lloc ens han fet viure des de dife-
rents caires l'esperit dels fets his-
tòrics que recorda aquesta setma-
nreponer teixí un rant Ppc-
perança, una esperança recolzada so-
bre els dos grans valors, l'amor i la
fe. L'amor que fou proclamat a la
taula del dijous sant: «Vos don un
non manament... D. I la fe, la fe «vi-
brant, moguda i agermanadora» que
ha amarat gairebé tota la histeria
del nostre poble.





Avui comença la Setmana de Mú-
sica de Felanitx que enguany va per
Ia seva sisena edició.
Sota l'organització del Patronat
Local de Música, a partir d'avui i
fins el diumenge dia 25, d'acord amb
el programa que insertam en aquest
mateix número, s'aniran celebrant
set concerts, dos de piano, un de pia-
no i percussió, un de guitarra, un
coral i dos d'orquestra (simfònica i
de cambra).
No cal que ens entretenguem en
resaltar la qualitat dels interprets.
Creim que en conjunt integren un
programa força suggestiu que ha
d'interessar de bon de veres als afi-
cionats a la bona música que, d'aquí
de Felanitx i d'altres pobles del vol-
tant de segur que acudiran a aquest
aconteixament.
Les processons s'han mantingut
dins la tònica habitual, concorregu-
des tant pel que fa a penitents com
per espectadors. Els passos han sor-
tit tots enguany. El dijous el Rector
porta la Sang i el divendres de bell
nou el Crist Jacent sortí sota paHi.
El divendres tingué lloc el Davalla-
ment que fou predicat pel P. Gaietà
Rossell, C. R. Confrares del Crist de
la Bona Bort i del Sant Enterra-
ment, de la Creuada de l'Amor Diví,
entitat que cuida de Forganització I
d'aquest acte, a proposta de la Co-
munitat Parroquial, procediren al
descendiment del Crist mentre la Co-
ral de Felanitx interpretava partitu-
res adequades. Després d'alguns
anys de no celebrar-se, una vegada
fet l'enterrament, es féu la processó
de la soledat de Maria fins a la Par-
roquia. Sobre el replà els confrares
del Crist de la Bona Mort restaren
Prrenglerats fins que hagué entrat
tota la processó a la Parrequia, 6n
un gest que volem destacar. Precisa-
ment creim que un detall que s'hau-
ria de tenir en compte pels anys vi-
nents es que la processó arribas to-
ta sencera a la Parroquia, en comp-






Dilluns, dia 22 de març, se varen
celebrar les eleccions internes del
partit de 1 a U.C.D. a Felanitx. Es
tractava d'elegir un nou comité local
i els compromisaris que havien de
representar el grup de Felanitx da-
vant el comité insular.




tat varen quedar en les mateixes
mans. Per dir-ho amb una frase grá-
fica: «los mismos perros con los
mismos collares», i perdonau.
Tot i que l'actuació de la força
majoiitária a l'ajuntament ha estat
partidista fins al maxim, seguint
una mentalitat que recorda massa la
del franquisme, i que el partit, a es-
cala iLocal, es troba dins un punt
mort, no hi ha haguf la més petita
autocrítica, que s'hauria hagut de
traduir en un canvi en qualque sen-
tit. Se veu que «todo está atado y
bien atado». Ni tan sols hi han ten-
gut ressó els
 cot rents d'opinió di-
versa que tan de joc han donat dins
ei partit darrerament. El cap de la
U.C.D. local és un fidel servidor de
Don Jeroni Alberí i, a pesar d'haver-
se especulat arnb que el vot felanit-
xer aniria a favor dels «agermanats»
(aquest seria el preu que el minis-
tre Rodríguez Miranda hauria posat
per concedir l'ambulatori de la Se-
guretat Social), el vot felanitxer va
esser per Don Jeroni i la bufadura
pel Ministre, que es va sentir trait
i abandonat.
Con tres goles de Seminario
Binisalem, 2
Crónica por gentileza de
¿Quina sera, a partir d'ara, la pom
Mica de la U.C.D. local? La figura,
indiscutida fins ara, de Don Jeroni
comença a declinar. Almanco la seva
unia és fortament discutida. ¿Reca-
pacitaran els nostres prohoms da-
izant aquesta realitat? S'ha especu-
lat darrerament sobre l'abandó del
partit a càrrec del Conseller, Senyor
Manresa, cosa lògica, si tenim en'
compte que, des del primer moment,
un home que va esser acceptat a ni-
vel! insular fou sempre rebutjat pel
comitè local.
I del Conseller Senyor Piña, que
en direm? Si efectivament es un dels
homes forts del comitè local, la se-
,va manca de visió de futur, que su-
posa jugar tan fort a favor d'una fi-
gura ara insegura, quines conse-
qiierteies--tenrlra?- Neres fácil contes-
tar tais preguntes. El comité de la
U. C. D. local ens recorda molt
«Consejo local del Movimiento»:
desconeix absolutament la informa-
do: a la Vila hem de tenir noves
d'ells a través de la premsa ciutada-
na, que les rep del comitè regional.
De cada dia més, s'accentua la im-
pressió d'un reducte tancat amb
unes bases inexistents on, els perso-
nalismes i els interessos perticu-
lars d'uns pocs, es confonen amb els
que haurien d'esser interesos del
partit i, cosa mês grei, del poble.
Com vostes veuen, el tema dónai





de sancionar dos penaltis en el área
local. Uno a Filipo y otro en jugada
de Rial por manotazo. Se inhibió an-
te la increíble dureza de los locales.
Terminó expulsando a Filipo mere-
cidamente, pero antes debió haber
enviado a las casetas a otros juga-
dores del conjunto «vinatero». Do-
ble amonestación para Seguí que
también tuvo que abandonar el te-
rreno de juego, amén de otras mu-
chas tarjetas. Si los jugadores fela-
nitxers habían recibido leria aquí
con motivo de este mismo equipo,
allí recibieron más.
GOLES. — Min. 12, (0 - 1). Pasa,
de Rial a Seminario, que se adelan-
ta muy bien para enviar el balón a
Ias redes. Min. 23, (1 - 1). Cánaves
(Pasa a la pág. 5)
Anuncio
El día 22 de los corrientes, a las
21 horas, el Equipo Redactor de la
Revisión del Plan General de Orde-
nación celebrará una reunión públi-
ca con cuantas personas tengan in-
terés en conocer el Avance de Pla-
neamiento de dicha Revisión que se
halla actualmente en período de in-
formación pública.
El objeto de dicha reunión será
aclarar concepos y dudas que pue-
dan tener los ciudadanos en relación
con el Avance de Planeamiento, e in-
formarles de cuantos datos puedan
serles de interés, y a la misma, que
se celebrará en el Salón de Actos de
la Casa Consistorial, asistirán los
miembros de esta Corporación Mu-
nicipal.
En ella se estudiará todo el térmi-
no municipal.
Felanitx, a 13 de abril de 1982.
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
siA,i(po.,	 ff-11,11
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 N..--JMOBLES DE CUINA1 BANY
EXCLUSIVA DE
Partido disputado en Binisalem.
FELANITX: Cerezuela (-), Nadal
(1), Pérez (3), Mena (2), García (2),
Valentin (3), Filipo (2), Batle (2),
Seminario (3), Vicens (3) y Rial (3).
Muñoz (2) suplió a Cerezuela en la
I 2.a parte por hallarse éste indispues-to. Y a paco para el final Luis reem-plazó a Vicens.Arbitro Sr. Trilla, nefasto. Dejó










Cira. 5'M:orla — Felanitx
Ofrece al público en general sus amplios
salones para bodas, comuniones, banquetes,
convenciones.
Regalo sorpresa para los NOVIOS
Sin problemas de aparcamiento
Para presupuestos y reservas:
LA PONDEROSA Tels. 575602 - 581994
Autocares GRIMALT Tels. 581135 - 580216
7, 8'45, 14 y
a las 7, 9, 12'30, 15'30, y 17'30
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'15, 16 y 18 h. Domingos
a las 7'30, 9'30, 13, 16 y 18 h.
IV ANIVERSARI DE LA MORT DE
Catalina Fiol Mestre
que va morir a Portocolom el dia 22 d'abril del 1978, als 73 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
li cel sin
La seva familia, en recordar a les seves amistats tan dolorosa perdua, les preguen una oració




Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su remisión al
Consell General Interinsular de Ba-
leares y Gobierno Civil de la Pro-
vincia, y de su publicación en el ta-
blón de anuncios de esta Casa Con-
sistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en el B. O.
de la Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
Ordinaria celebrada el pasado día
29, tomó los siguientes acuerdos:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Se aprobaron 24 obras menores a
particulares.
7-7$6 5-4.1PW-C-Cincerter -licencia a D.
Ma (H)
con , ;truir un cobertizo rústico de 336
m2. en la finca rústica de su pro-
piedad de 16.385 m2. de supedicie,
sita en el punto km. 7 de la carre-
tera de Felanitx
 a S'Hortp, con su-
jeción a los planos presentados V
debiendo abonar una tasa de 48 454
ptas.
dió cuenta de la liquidación
de los Recursos recaudados por la
'Delegación de Hacienda durante el
"año 1981 por tributos locales, que-
dando la Comisión enterada y con-
,
:forme.
Fue aprobada per unanimidad la
Cuenta de Caudales rendida por el
: Depositario de Fondos de la Corpo-
ración correondiente al 4.° trimes-
tre de 1981.
t! Fue aprobada la cuenta de Valo-
res independientes y Auxiliares del
Presupuesto, co rres pon dien te al
ejercicio de 1981.
Se aprobó la Certificación n.° 2
correspondient.: a la Restauración
de ta Casa de CuEura, acordándose
su pago.
Se aprobó la Certificación n.° 3,
correspondiente a, la Restauración
de la Casa de CUltura, acordándose
su pago.
Se aprobó la certificación n.° -1
de las obras de sustitución de lu-
minarias de alumbrado público de
Felanitx, acordándose su pago.
Se acordó nombrar representante
para intervenir en el juicio verbal
de faltas n.° 161/81, al Concejal D.
Pedro J. Batle Garcías.
Se acordó conceder una subven-
ción de 50.000 ptas. a APROSCOM,
en atención a los dos minusválidos
de este Municipio, asistidos por la
referda Entidad.
Se acordó acceder a la solicitud
de D. Julián Amorós Borras, intere-
sando cambio del vehiculo marca
Seat, 131, PM. 2.959-M, adscrito a la
licencia Municipal número 17, por el
vehículo marca Renault 18-Diesel
PM. 6.501-V.






Aprobado por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el día 29
de los corrientes, el Proyecto de
Ampliación de la Red de Alimenta-
ción y Adaptación a las normas vi-
gentes de la nueva tarima del Par-
que Municipal de La Torre, de esta
Ciudad, queda expuesto al público,
a efectos de reclamaciones, por pla-
zo de 15 días, a partir de la inser-
ción del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Provincia.
Felanitx, a 30 de marzo de 1982.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Precisando este Ayuntamiento la
contratación temporal de 3 peones,
2 de ellos para atender al funciona-
miento experimental de la Depura-
dora de Residuales de Felanitx y el
otro para diversos trabajos de carác-
ter temporal en Porto-Colom, se in-
vita a las personas que tengan inte-
rés en dichos trabajos a presentar
la correspondiente solicitud en esta
Alcaldía antes del día 28 de los co-
rrientes.





D. 18 S. Eleuterio
L. 19: S. Hermógenes
M. 20: S. Sulpicio
M. 21: S. Anselmo
J. 22: S. Miles
V. 23: S. Jorge
S. 24: S. Fidel
LUNA
L. nueva el 23
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx • Palma por Porreres:
A las 8'45, (excepto sabidos) 8, 10,
14 y 17'45 h
Domingos y festivos, a las 8, 14
y 18'30 h.
Palma - Felanitx: A las 9'30,
13, 16 y 19'30 h. Domingos y fes-
tivos, a las 9'30, 16 y 20 h.
Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 203 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or • Felanitx: Diario a
las 7'36 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
Médico para mañana:










A. Canet - Eras, 26
P. J. Vaguer - Molinos, 4
ELS CARRERS -AQUESTA
TERRACARRER DE LA CIUTAT DE SAN PEDRO
Ittfittatt
Entrada: Carrer d'En Mateu Obrador, Sortida: Passeig de la República
Argentina.
Dia 11 de febrer de 1978 va esser dedicat a la ciutat de San Pedro de
Ia República Argentina, on resideixen molts de felanitxers i descendents
de felanitxers.
• El mateix dia hi va esser coHocada una placa de bronze enviada per la
colónia felanitxera, en la qual aquella ciutat es qualificada com «El Fela-
nitx» de l'Argentina.
Dia 11 d'octubre del mateix any tingué lloc a la Sala la solemne pro-
clamació de germandat entre les dues ciutats.
CARRER D'ES CONVENT
Entrada: Carrer d'Ets Horts. Sortida: Passeig de la República Argen-
tina.
L'any 1603 s'establí els afores de la vila en el barri anomenat de la
Traïció una petita comunitat d'Agustins que amb el temps cresqué i edifi-
ca un convent i temple espaiosos. L'església conventual actual data dels
anys 1646-1699 i el claustre del qual queda una ala, dels 1623-1690. Un pare
agustí regenta per espai de molts d'anys una escola de gramàtica per a
allots. S'Exclaustració definitiva dels frares per part del govern de la na-
ció, tingué lloc l'any 1835; aleshores la comunitat estava formada per dot-
ze pares i cinc germans llecs.
L'Establiment de la Comunitat Agustiniana en el barri de la Traïció
dugué com a conseqüência al creixement de la vila cap a aquella part.
En els estims de 1685 apareix el carrer de La Travessa del Convent amb
sis cases, una de les quals es la «Casa i corral del Convent de Sant Agustí».
Durant el segle XVIII el carrer cresqué cap amunt, o sia al llevant i
adopta el nom de la Traïció i de la corrupció Atrició que ^ prenia també
les primeres cases de l'actual carrer d'Es Puig Verd. He de confessar que
no conec l'origen d'un nom tan suggestiu com es el de La Traïció.
Mentrestant la part més antiga del carrer canviava el nom de Travessa
del Convent pel de l'Escola.
A finals del segle XVIII subsisteixen als mateixos noms i s'afegeix el
d'Es Convent.
A mitjan XIX el nom de La Traïció passa en exclussiva a l'actual d'Es
Puig Verd. A finals del mateix segle XIX la part que va de la plaça del
Convent fins al passeig de Ramon Llull pren el nom de Carrer d'Es Lleó
a causa de l'abeurador amb un sortidor d'aigua amb forma de cap de Ileó
que havia estat constrult l'any 1843. Un cronista contemporani ens ho
conta:
d'ara, ens trobaríem
 un bon cara-
mull de polítics desafiar als millors
químics en aquesta qüestió.
Això
 es poc més poc menys el que
fan el senyor Abril Martorell, que a
casa seva parla en castellà, i la de-
legada de cultura (més ben dit d'in-
cultura). El senyor, Abril Martoreli
tingué
 la gosadia d'afirmar damunt
el «Cambio 16» que al País Valencia
no es parla català, que el «valencia-
no» (bajenada number one) esta su-
ficientment evolucionat i diferenciat
com per poder ser qualificat de llen-
gua.
 Això ho diu tot i sabent el que
diuen sobre aquest tema tots els(
lingüistes dic tots perquè ell noi
ho es— de per tot arreu.
I per si això fos poc, tot superant
l'Ab' il, la filla espiritual de la Bece-
rril, la delegada de cultura «de esta
provincia», va afirmar: «el catalán
y el mallorquín son dos lenguas di-
ferentes que provienen del antiguo
lemosín».
Au mem, qui la diu més grossa!
Senyors, i senyores, ja esta 'Dé
d'embolicar fil, deixau al Céssar el
que es del Céssar i al lingüista
que es del lingüista.
Foner
«Dia 2 de març de 1843 se concluí la síquia o caixó , per on va l'aigua
,dei la Font a l'Abeurador del cantó d'En Vaqueret de la present vila do
Felanit, el qual abeurador quedà igualmcnt acabat, treballat per mestre -
Llorenç Rovira, picapedrer, el qual amolla l'aigua, la que seguí molt bé,
passant per dins el lleó el qual la vomita per la boca dins dit abeurador,
i d'aquesta aigua fonc el primer que en begué don Pere A. Bennasser, i el
primer qui s'emporta amb una gerra fonc Antoni Obrador (a) Navata
davant la porteria del Convent». (Llibre de memória de los difunts mês co-
neguts del poble de,Felanitx des de l'any 1802 en envant i altres coses de






La veritat és, que no resulta molt
corrent de trobar un foraviler de
terra endins dir com s'ha de pescar,
o un ciutadà de tota la vida donar
lliçons de com s'han de sembrar fa-
ves, ni a un historiador desafiar a
un físic en questions d'estructures
atòrniques, ni a un físic discutir a un
historiador com va ser la caiguda de
Trbia. I es que cada u diu sobre el
que ha estudia+ o entén, menys
d'una cosa: de lingüística; aquí sí
que tothom hi diu la seva, i la fo-
tuda mes grossa es que es dóna
premsa a totes les animalades sen-
se escoltar el que diuen els lingilis-
tes.
Per ventura si defensant que H30
es aigua, es guanyassin vots, tots els
que no ho sabem averiguar, a hores
Vd. ya lo Jaba
vie Ja6e SABA
Sepa también que lo puede encontrar
en toda su gama de TV.
Video, HL FL en
C. Sol, 1 - Tels. 581271 y 581408
Acompañado además de una extensa gama de otras marcas con variedad de
modelos en ELECTRODOMESTICOS, TV, VIDEO, Hl. FL etc.
Nuevo taller de reparación propio
para solucionar con mayor rapidez y garantía sus averías.
	  Servicio Oficial SABA 	
•eX 'oíqureo lo :sdEN
. sitaXund
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Sección Religiosa
Esglesia de Sant Alfons
A LA VERGE DEL
PERPETU SOCORS
Continua Ia novena de la Verge
del Perpetu Socors tots els dies des-
prés de la missa vespertina.
Avui dissabte, a les 7 de l'hora-








Estos son algunos de los veht-
culos de que disponemos.
Renault 11-18 GTS PM-()
Renault 11-14 GTE. PM-P
Renault R-5 TE PM-I
llenan!! B-6 TI.. PM-J
Renault 11-7 TE PM-K
Renault R-12 Ts PM-.1
Ford Fiesta Gia 1300 PM-S







Citroen 2 CV PM-H
Cil roen Nlehari PM-H








Facilidades de pago hasta tres
años sin entrada.
SABADOS POR LA MAÑANA
ABIERTO
El Club Taurino de Felanitx
Comunica a sus clientes y público
en general que su SALON RECREATIVO,
permanecerá abierto todos los JUEVES,
VIERNES, SABADOS Y DOMINGOS,
FESTIVOS Y VISPERAS DE FESTIVO, a
partir de las 21 horas.
Autocares J. Caldentey
Se comunica al público que a partir del día 1.0
 de mayo, los
servicios de los domingos y festivos de la línea PALMA 
- FELA-
NITX POR PORRERES, se regirán por el siguiente horario:
FELANITX - PALMA: A las 8,14 y 19 horas.
PALMA - FELANITX: A las 9,30, 16 y 20,30 horas.
II ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE
D. Tomás Bordoy Barceló
acaecido en Felanitx, el día 14 de abril de 1980, a los 75 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Q.	 C.	 S.
Su esposa Magdalena Amengual y demás familiares, al recordar a sus amistades tan triste





Las personas iiideresadas en asis-
tir er 1 P4-éiiirlin"Inartes dia 20 a la
Zarit,Télhen Paltria,pueden pasar a
inscribIrse . en el HOgar. Plazas limi-
tadas.
Miércoles dia 21, clase de cocina.
EXCURSION
Para el próximo día 28, se ha pro-
grainado una excursión en autocar a
Montesión, Cura, Randa, Cap Blanc,
S'Estanyol, con comida en la Coló-
tia de Sant Jordi. Por la tarde visi-
ta a S'Avall.




Este Ayuntamiento, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el apar-
tado 1 del artículo 125 del Regla-
mento de Planeamiento de la Ley
del Suelo, ha acordado admitir a trá-
mite el Avance de Planeamiento de
la Revisión del Plan General de Or-
denación del Municipio, y someterlo
a exposición pública por plazo de 30
días hábiles, contados desde la in-
serción de este anuncio en el núme-
ro 18.016 del Boletín Oficial de la
Provincia, de fecha 1.0 de los co-
rrientes, al objeto de que puedan
formularse sugerencias u otras al-
ternativas de planeamiento por Cor-
poraciones, asociaciones y particula-
res.
La expresada documentación se
haga expuesta al público en la Casa
-Consistorial hasta el día 12 de mayo
próximo.




VENDO SEAT 850 usado. Buen
precio.
Informes: Tel. 580440.
VENDO PISO 3°. a estrenar.
Entrega inmediata.
Informes: Tel. 580652.
VENDERIA SOLAR en Cala Mura-




A la sessió extraordinaria celebra-
da per la Corporació Municipal a fi-
nals del mes passat, el Secretani va
presentar un estudi per estructurar
orgànicament els serveis administra-
tius municipals amb la finalitat d'a-
conseguir una racionalització i millo-
ra del funcionament intern de l'ad-
ministració local.
El Grup Independent va valorar
positivament aquest treball i
 li va
donar un vot de confiança per quant
el Secretari es un tècnic
 que coneix
be la maquinaria administrativa i
per altra part, després de més de
mig any d'haver-se fet
 càrrec
 de la
secretaria amb caracter definitiu, ha
tengut ocasió de fer un diagnòstic
del funcionament de la Sala.
A la reunió que comentam, el nos-
tre grup va manifestar que, des de
sempre, s'ha mostrat molt interes-
sat per una reforma seriosa de l'ad-
ministració municipal; una reforma
que hauria d'afectar les persones i
fins i tot els locals. Nosaltres tenim
clar que l'Ajuntament no funciona
de manera satisfactòria. Es tracta
duna maquinaria cara, mala de mou-
re i poc eficient. El pressupost d'en-
guany es de 160 milions de pessetes.
Doncs be, el funcionament de l'Ad-
ministració se'n menjarà mes de 60,
sense comptar despeses d'oficina,
mobiliari, dietes; vehicles i altres
herbes.
Al nostre grup, li hauria agradat
fer la reforma des del primer mo.
ment; però el resultat de les elec-
cions ens va dispensar d'aquesta
responsabilitat. En tot moment, pe-
nó, hem secundat les iniciatives ten-
dents a millorar aquest aspecte. Una
mala administració es un assumpte
particularment irritant perquè no és
just que uns paguin i els altres no.
A la mateixa reunió, es va acor-
dar un augment molt substanciós
del sou dels funcionaris municipals.
El nostre grup entén que tal aug-
ment hauria de tenir una repercus-
sió sobre el rendiment i ¡'eficacia
dels qui el cobren. L'oportunitat que
té ara l'ajuntament per ventura no
es tornara presentar en molts
d'anys. Ara be, nosaltres no ens
feim massa illusions: vista l'actua-
ció del grup de la U.C.D. dins la Sa-
la, electoralista i maniquea, el nos-
tre pessimisme se justifica. Per a
fer la reforma de que parlam, fa fal-
ta una exemplaritat i una torça mo-
ral que el grup majoritari, avui per
avui, evidentment no té.
La Candidatura Democritica Independent Informa
La reforma de l'administració local
Juventud 2000 A"Telefunken
C. Horts, 44 - Tel. 581816 - Felanitx
MAS NOVEDADES •
Además de la nueva gama de TVC de
bajo consumo ahora disponemos de un
nuevo VIDEO TELEFUNKEN «Fabuloso»
Para nuestra sala de sonido disponemos
de instalaciones para automóviles, escu-
che su equipo antes de comprarlo.
A partir de este mes Vd. podrá disponer
de un TVC y un VIDEO de prueba durante 3
días, venga y recójalos sin compromiso.
Hacemos instalaciones musicales y megafonia







Mayor, 74 - Tel. 580013	 Felanitx
Fotografíe en Primavera
APROVECHE ESTA OFERTA
15 0 1 0 descuento en los revelados
de aficionados, además otras
OFERTAS Y REGALOS EN PRIMAVERA
Fotografía BEN NASAR
Oferta MAGEFESA
25 0/0 descuento en todos los artículos
BENNASAR - Mayor, 5 - FELANITX
FEL4M0,.. 
La concentración parcelaria de
Son Mesquida
,f) f k
Corf el acto celebrado el pasado
ía 6"en el salón del Ayuntamiento,
presidido por el alcalde D. Pedro
V1esquida, el ingeniero de IRYDA
D. Andrés de la Oz Ballesteros, el
Presidente de ' la comisión local D.
14arcos Rigo Cerdá y demás miem-
bros de la misma y con la asisten-
cia de un alto porcentaje de afee-
liados, tuvo lugar la presentación al
público de las bases provisionales
de la Concentración Parcelaria de
Son Mesquida.
En este acto, el citado ingeniero
presentó a los asistentes el plano
de la zona con todas las parcelas y
sus diferentes clasificaciones y se
entregó un boletín de propiedad
provisional a cada propietario, en el
cual figuran expresadas todas sus
parcelas, clases de terreno y situa-
ción en el mentado plano. Estos
planos estarán expuestos a la consi-
deración del público durante el pre-
sente mes en cuyo plazo deberán
hacerse las alegaciones a que haya
lugar para que se puedan hacer las
rectificaciones oportunas, transcu-
rrido el cual todos los que no ha-
yan alegado se les considerará con-
formes. También hizo especial refe-
rencia y mostró su preocupación
por aquellos propietarios que aun
no han declarado sus propiedades,
los cuales tendrán la última opor-
tunidad de hacerlo los días 21, 22 y
23 del presente mes, en horas de 11
a 13 en el local social de Son Mes-
quida. De no hacerlo en este plazo
sus propiedades pasarán a la condi-
ción de propietario desconocido, lo
que equivale a decir que pasaran a
Hacienda y después su recuperación
tendrá que hacerse a través de re-
curso de contencioso administrati-
vo, por lo que se instó a los asisten-
tes que advirtieran a todos los co-
nocidos de este peligro.
Después se hizo referencia a fu-
turos proyectos que están en estu-
dio. Por lo que se refiere a cami-
nos, se ha pensado en un principio
en dividirlos en dos clases; princi-
pales y secundarios. Los principa-
les serán ensanchados y asfaltados
y los secundarios limpiados y remo-
zadoS. Toda esta mejora será total-
mente subvencionada por IRDA.
Por lo que respecta a regidíos, la
comisión local hizo entrega al Sr.
Ballesteros de unos planos de la zo-
na en los cuales están señalizadas
las fincas que han solicitado el re-
gadío (unas cuarenta), así como el
abastecimiento de agua con el fin
de que se estudie el futuro proyec-
to. Después el Sr. Ballesteros mani-
festó que se evaluarian de nuevo
los aforos para saber exactamente
de que caudal se dispone y también
informó de que entre los inscritos
es inminente la creación de una co-
munidad de regantes, la cual deberá
dictar sus estatutos para el buen
funcionamiento y rentabilidad de la
obra.
Con imfreambio de impresiones en-
tre la presidencia y los asistentes
finalizó esta interesante reunión.
EXTRAVIADO BOLIGRAFO
CROSS, con inicial M, en Porto-
Colom. Miércoles Santo.
Se gratificará su devolución.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
El Felanitx sigue...
(Viene de la pág. I)
desde fuera del área sorprende a Ce-
rezuela. MM. 32, (1 - 2). Nuevo pase
de Rial a Seminario que marca por
entre las piernas del meta Zubieta,.
Ia
 pelota se cuela mansamente. Min.
40, (2 - 2). Sastre saca una falta des-
de lejos batiendo a Cerezuela exac-
tamente igual que su compañero en
el primer gol local.
UNA BATALLA CAMPAL
Buena primera mitad de un Fela-
nitx mandón y técnico que se hizo
con la situación desde el primer mo-
mento, que a pesar de sufrir conti-
nuamente tarrascadas dio la impre-
sión de que jugaba en casa. Podría
haberse retirado a los vestuarios con
el partido resuelto, pero dos goles
desde iejos dejaron la cosa en igua-
lada, injusta visto los méritos de un
equipo y otro.
El árbitro debió 'haber expulsado,
al menos, a dos jugadores locales.
Si añadimos a esto los dos penal-
tis reseñados, el resultado debió ha-
ber sido claro favorable al Felanitx.
En la segunda parte el equipo de
Tauler amainó su ritmo, acusó el
cansancio de Vicens el cerebro fela-
nitxer, pero con Muñoz en la puerta
no se pasaron apuros. Hubo una ca-
zada espectacular a Seminario, otra
a Valentín, otra a Pérez con desga-
rro de camiseta... que merecieron la
roja.
Excelente resultado en el feudo
del Binissalem, el equipo más
ro de la categoría.
Felanitx, 1 - Alaior,
FELANITX: Cerezuela (1), Nadal
(2), Pérez (2), Mena (2), García (2).
Valentin (2), Batle (1), Vicens (2),
Seminario (2), Marcelo (1) y Ría!
(2). Emeterio (-) por García y Luis
(-) por Seminario.
ARBITRO: Sr. Domenech, exce-
lente.
GOL. — Minuto 51, jugada de Rial
por la izquierda con centro a Semi-
nario que remata con efecto a la
red.
COMENTARIO. — Partido regu-
lar, mediocre en cuanto a calidad
pero muy disputado, el Maior come
viene siendo habitual resultó un ri-
val difícil de cocer, dominó más el






C. Costa i Llobera, 6
(junto plaza palmeras)
Tel. 580995 - FELANITX
VENDO PISO en Porto-Colom
amueblado, sala, comedor, 3 hab.
bario, cocina, lavanderia y terraza.





SE COMUNICA a todos los aficionados
al TENIS, que con motivo de la fundación
del Club Tenis Felanitx, se abre la inscripción
para socios.




EN DEFENSA DEIS TOPONIMS
Sr. Director del Setmanari «FE-
LANITX»:
Efs sotasignats, professors o in-
vestigadors de l'arca de les ciències




brat al monestir de la Real de Pal-
ma, després d'unes jornades de fruc-
tífera convivencia en que hem pogut
expressar i discutir l'estat de les
nostres investigacions i estudis so-
bre la materia, consideram que no
podem cloure el dit Colloqui sense
exposar a l'opinió pública de Ma-
llorca i deis Països Catalans la nos-
tra ferma convicció que en aquests
moments que amplis sectors clel nos-
tre poble treballen pel recobrament
de /a nostra identitat conectiva, els
topònims i
 antropònims tradicionals
són part essencial d'aquesta identi-
tat. Per
 això volem fer una crida a
tots els ciutadans i molt especial-
ment a les autoritats pertinents per-
que facin tot allò que estigui en les
seves mans per defensar i promou-
re els
 topònims tradicionals, en llur
grafia correcta, així com per impul-
sar la retolació en la nostra nengua
L amb els noms tradicionals i popu-
lars de places i carrers. Així mateix
consideram una tasca urgent difon-
dre la consciencia de la necessitat
d'inscriure els noms de pila en tots




A EN TONI ENGINYER
Sr. Director:
A la carta d'en Toni Enginyer que
vareu publicar la sestmana pasada,
cal que afegigueu lo següent:
¡Pagesos, ramaders de Felanitx!
Absteniu-vos de dar el vostre vot al
grup polític que vos vol prendre els
dos milions de pessetes que rebereu
del Consell per la vostra Coopera-
tiva.
També li resta molt agraït, Sr. Di-
rector.
R.
(Retirada de l'edició anterior)
Muy Sr. mío:
D. Antonio Bordoy autoriza con su
firma la publicación en el semana-
rio de la moción del conseller-socia-
lista acerca de la subvención de dos
Millones . de pesetas para" las obras
del Matadero de Felanitx_ Sabidel
que el Matadero Municipal fue ad-
judicado en subasta a la Bodega
Cooperativa para la Sección Carne.
Resulta evidente, pues, que los dos
millones de pesetas hayan ido a pa-
rar a dicha Sección de la Bodega
para destinarlos a las obras en cues-
tión.
Como que el Sr. Antonio Bordoy
ha venido manifestando, y en Asam-
blea General mantuvo esta postura,
que los dos millones iban para la
Unión Agrícola, cuando su colega
afirma —y ahora él publica— que
eran «per a dur a terme un projecte
d'escorxador», que nunca ha tenido
Ia mencionada Unión Agrícola, con-
sidero importante que el Sr. Bordoy
nos diga cuando lleva razón al decir




La moción fue derrotada con
seis votos a favor por trece en
contra.
MES SOBRE IBASA
Sr. Director del Setmanari «FE-
LANITX»:
Li agrairia que publicas aquesta
carta al seu Setmanari.
El mes passat va aparèixer aquest
article a la Revista «Empresario Ba-
lear», i m'agradaria que els pagesos
que es dediquen al cultiu de les vi-
nyes i a més són socis de la «Bode-
ga Cooperativa Stat. Lda.» pogues-
sin contrastar la informació que va-
rem rebre a l'Assemblea General del
passat 7 de març de la dita Bodega
i la informació d'aquesta revista
molt llegida dins l'àmbit de l'empre-
sariat i que literalment diu:
«UNA COOPERATIVA QUE NACE
DE UNA QUIEBRA
IBASA es el nombre que recibe
una nueva cooperativa para la co-
mercialización de productos agrope-
cuarios de las Islas y que tiene co-
mo socios fundadores a la Coopera-
tiva de Felanitx, de los vinos, Coin-
ga, del queso de Menorca; el Fomen-
to Agropecuario, que ampara a los
socios de la Caixa Rural y que viene
a ser la madre que da a luz y las
ubres de esta Cooperativa con unos
almacenes en Palma y otros en Bar-
celona.
Y ésta es precisamente una coope-
rativa de distribución y venta que
nace de una quiebra, de la empresa
carnica Gelabert, S. A., con cientos
de millones en el aire y un principal
acreedor: La Caixa Rural. Ahora la
iniciativa cooperativista va a ensan-
char sus ámbitos y despliegue y el
interés de la Caixa del señor Roca,
Alemany y Blanes conquistan para
sí a la Cooperativa de Felanitx que
operaba desde su fundación con la
Caixa.»
I com tots els cooperativistes sa-
ben IBASA va «regalar» a la dita
«Bodega Cooperativa Stat. Lda.» deu
milions de pessetes en accions.
Ens agradaria saber, en principi,
si aquesta donació desinteresada de
la Caixa Rural no compromet en ab-
solut la nostra Bodega de Felanitx.
Seria molt Ilamentable per la so-
cietat de Felanitx, en concret pels
socis i famílies, que darrera aquesta
donació hi hagués alguna cosa més,
com podria ser per exemple, un aval
a la Caixa Rural o també un
 com-
promís seriós de subministre de
caen a IBASA.
En el cas, molt llamentable, de
que efectivament existís un compro-
mis de qualsevol casta seria, sense
cap dubte, una pèrdua efectiva de la
ecinfiança a les possibles Cooperatii
ves o Seccions que es poguessin
crear, es clar, si s'hagués volgut ma-
nipular la confiança dels cooperati-
vistes ja existens, i no parlem dels
futurs.
Per tant, consideram de sumal
trascendencia la necessitat d'una
transparencia en les actuacions de .
la Junta Rectora, ja que fins a la
data ha estat totalment difuminada.
Vista la realitat de l'actuació de
Ia
 Bodega consideram que és neces-
sária una major clarificació en les
actuacions de la Junta Rectora, una
informació més seriosa, tenint en
compte que són els representan Is
dels socis dins la Bodega, per tant,
Ia Junta Rectora té la responsabili-
tat de donar una informació fidedig-
na, no trucada, deis aconteixements
que es produeixin dins la nostra Bo-
dega.
Sense cap dubte no podem igno-
rar la no acceptació de l'ajuda ofe-
rida per una Caixa que fins ara ha
estat la propulsora de la nostra agri-
cultura, i més concretament de la
Bodega, encara que sia en contra




Jueves 22 y viernes 23 a las 9'30 noche.
La última película de ARTHUR PENN
GEORGIA
¡Una obra maestra del cine actual!
En el mismo programa PETER FONDA en
((Luchando por mis derechos»
Sábado 24, a las 9'30 noche y domingo 25 desde las 3
A los 12 años tomaba (VALIUM)), a los 13 años HEROINA
YO, CRISTINA F.
Junto con una sensacional película de acción
Juego de Buitres
—Richard Harris-
Viernes y sábado a las 9'30 y domingo en dos sesiones de tarde 
Un film de Peter Yates que le electrizará
EL OJO MENTIROSO




Hoy y mama 
CINE FELANITX: «Caligula» y «Las garras de Lorelei»




Agente de la Propiedad Inmobiliaria Colegiado
Pza. Ibiza, 4 - Tel. 657267 — CALA D'OR
CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2, casa 130 m2 const.: salón comedor con
chimenea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 barios completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.
BUNGALOWS: A 200 mts. de la playa y del centro comercial.
3 dormitorios, baño completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa, lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.
APARTAMENTOS: Solar n.o 68 Urb. Es Fortí. 70 m2 const.
amplio salón comedor, cocina, 2 dormitorios, bario completo,
terrazas cubiertas con vistas al puerto y al mar y jardín. A 20 mts.
de la playa.
APARTAMENTOS: Solar n.o 37 Urb. Es Fortí. Situados en
primera línea: 2 dormitorios, baño completo, salón comedor con
chimenea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
CHALET: Urb. Playa d'Or. 3 dormitorios, 2 baños, salón co-
medor con chimena, cocina equipada. Amueblado. Situado en zona
tranquila, vista al mar. A 100 mts. de la playa.
RUSTICA: Viñedo en So'n Xot, Felanitx, aproximadamente
seis cuartones.
Para condiciones e información, dirigirse ál agente indicado.







Se!Ipuig, 105 Tel. 581289 1
-- Con TRES GOLES del juvenil
EMINARIO el FELAN1TX ha con-
ezuido sumar tres puntos sobre lbs
uatro posibles, lo que se puede ca-
lificar con la nota de notable.
— Si el BINISSALEM aquí ense-
ñó sus zarpas en aquel célebre par-
tido que dirigió el Sr. Pardo, allí no
se quedó atrás. ¡Hasta los sables!,
diría yo.
— Porque ya dirán como es posi-
ble que el bravo jugador PEREZ se
quedara con la elástica partida por
Ia
 mitad con ¡la punta de una bota!
Una bota tan afilada como una hoja
de afeitar. Por cierto PEREZ fue el
mejor hombre sobre el terreno de
juego.
— El árbitro SR. TRILLA enseñó
un monien de tarjetas, pero "toda-
vía se quedó corto. Pudo haber ex-
pulsado a mas de medio equipo «vi-
n-ttero». La verdad es que se pasa-
ron. sinceramente.
Da la casualidad de que el Sr. Tri-
lla el pasado domingo en 5>s Sali-
nes en un partido igualmente brow
co, se hizo el sueco .. ¡no enseñó ni
una!
;Será miedica!
— Del partido con el ALAIOR só-
lo vale la pena recordar el resulta-
do El gol de SEMINARIO tras ju-
gada de RIAL, ya habitual provee-
dor del juvenil, y la actuación de
VALENTIN muy oportuno toda la
tarde salvando algunos compromi-
sos serios bajo el marco felanitxer.
— Muñoz debutó en 3 •a división,
en Binissalern, por indisposición de
Pepe CEREZUELA, que se tragó dos
goles evitables.
— Jornada de descanso para la
mayoría de equipos de regional. Pe-
ro vale la pena recordar que el FE-
LANITX ATCO. perdió el liderato en
el campo del BRASILIA al recibir
un correctivo, CINCO a UNO. Un
arbitrillo joven, inexperto, tuvo mu-
cha culpa en el estropicio. Algunos
expulsados que preocupan a «zorro»
VAQUER ante el partido de mañana
en «Es Torrentó» contra el S'HOR-
TA, partido de máxima rivalidad de
3.a
 regional.
El S'HORTA perdió ese mismo día
en el campo del PUIGPUNYENT por
TRES a UNO, el actual líder.
— También merece recordarles la
HAZAÑA de los ALEVINES ME-
RENGUES que en un partido me-
morable vencieron en el feudo del
LACTANCIA, el hasta ahora' líder in-
victo del grupo. CERO a UNO al fi-
nal.
El buen planteamiento de CREUS,
oue retrasó en un principio a AN-
TICH, supo después moverlo hacia
adelante a poco para el final para
que marcara el gol de este sensacio-
nal triunfo que les da un montón de
posibilidades para erigirlos campeo-
nes de °rimo. Medio punto les sepa-
ra del liderato.
— Y manana el FELANITX viaja
a SA POBLA. El Líder es casi imba-
tible. Arrancar un punto allí, como
el Alaior, sería una auténtica proe-
za. Pero no soñemos, seamos realis-
tas, allí sólo vamos a cumplir el ex-
pediente.
MAIKEL
VENDO PISO forjado en Porto-Co-
lom, calle Hernán Cortés, 6.
Informes: C. Portería,
 34 Felanitx
Seguimos con nuestra división




Carter de Sa Plaça, 19 - Tel. 580840
Con domicilio provisional en
 «Sa Botiguetaa
Lunas, espejos y vidrios en general
Puertas Securit y Clarit
Vidrios emplomados y artísticos
Acristalarniento seguridad
Puertas correderas automáticas





de la apertura de
z-Via jT° II U Elin
MOBLES DE CUINA I BANY
y también el comienzo de nuestra nueva actividad que es
Cristalería CENTRO DE FELANITX
durante los meses de marzo, abril y mayo
POR CADA MIL PESETAS DE COMPRA
le entregamos un número para el
Sorteo de un VIDEO
RECORDER SABA 6010
en combinación con el sorteo de la Lotería Nacional
de día 29 mayo 82
y también
Puertas plegables, plástico, skay, madera
Puertas cochería «Parrot»
Persianas arrollables plástico y aluminio
Mamparas bario Duscholux, Ventiklar, Resser.
Pídanos presupuesto sin compro-
miso, quedarnos a su servicio.
PATRONAT LOCAL DE MÚSICA
VI Setmana de Música de Felanitx
AVUI DISSABTE DIA 17.—
CONCERT DE PIANO Jcan Moll
ESGLËSIA DE SANT ALFONS, A LES 9,30 DEL VESPRE.
DEMA DIUMENGE DIA 18.—
CONCERT DE PIANO Bartomeu Jaume
ESGLËSIA DE SANT ALFONS, A LES 9,30 DEL VESPRE.
DILLUNS DIA 19.—
CONCERT DE PIANO I PERCUSSIÓ
Manuel Tortajada Marimba
Joan Grimalt Piano
ESGLESIA DE SANT ALFONS, A LES 9,30 DEL VESPRE.
DIMECRES DIA 21.—
CONCERT DE GUITARRA
Pep Sbert i Tomeu Artigues
CAPELLA DE LA CARITAT, A LES 9,30 DEL VESPRE.
DIVENDRES DIA 23.—
CORAL UNIVERSITARIA








Orquestra de Cambra «PRO ART»
PARROQUIA DE SANT MIQUEL, A LES 9,30 DEL VESPRE.
Tierra Vegetal




Tomate triturado Orlando 1 Kg.	 49 Ptas.
Leche condensada «La Lechera bote grande 	 123 Ptas.
Pechugas Pollo - pavo	 580 Ptas.
Luzil 5 Kilos	 525 Ptas.
Azúcar	 65 Ptas. Kilo (2 bolsas por compra]
PORTO-COLOM
Particular vende pisos 3 habitaciones,
armarios empotrados, salón comedor con chimenea,
cocina amueblada, decorados. Vistas al mar.
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• ELS DARRERS CONCERTS
A FELANITX
CAPELLA MALLORQUINA
El divendres dia 2, en el Convent
de Sant Agustí, baix la direcció del
rtostre paisà Mn. Bernat Julia, ten-
guérem l'oportunitat d'escoltar una
de les millors corals del moment.
Fou un concert on poguérem apre-
ciar la total compenetració que exis-
teix entre el director i els cantants,
cosa difícil d'assolir de no posseir
Ia profesionalitat de que feren gala.
' Comença el concert amb la peça
de T. L1. Victòria «Popule meus». Si
ilaguéssim de destacar alguna inter-
tació d'aquesta primera part ens
riem (sota el nostre punt de
vista) pel «Te decet» de Chopin-
Olinsky. També cal destacar «Al
Cristo de Velázquez» del propi di-,
rector Mn. Julia. A la segona part és
difícil també dir quina va ser millor
4ue l'altra, si bé direm que «Font
de vida» de Dvorak i «Amén» de
Hairstairs foren les que més ens va-
ren entusiasmar.
Esperem que aquesta coral tan ex-
traordinaria torni prest a delectar-
nos amb Ia seva música meravellosa.
CORAL DE FELANITX
Dos dies més tard, a la Ca pella de
les GG. de la Caritat, actua la nos-
tra Coral, sota la direcció del seu ti-
tular Jaume Estelrich.
D'aquest concert voldríem desta-
car dues coses: la primera es que a
la fi poguérem apreciar una certa
variació en el repertori i la segona
és que s'inclogueren dues obres (en-
cara que cantades moltes vegades)
de dos felanitxers: «C‘onturbata
sunt» del Pare Capó i «El dia del
Ram a vespre» de Rafel Vich.
Des d'aquí volem animar a la Co-
ral i al seu director perque de cada
dia vaja incloguent més obres dels
nostres compositors, ja que reperto-;
ri no els en faltara.
D'aquest concert notable voldríem
destacar les peces «Stabat Mater» de
Kodaly i «Oh luz» de Busca.
Pere i Joan
PORTO COLOM
Particular alquila apartamento 3
habitaciones, lavadora. Vista al
mar. Meses verano.
Telfs. 237370 - 217743.
SE ALQUILA Terraza - Restaurante
en Porto-Colom.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
BUSCO LOCAL céntrico para des-
pacho, mínimo 3 habitaciones.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
EXCURSION
MAIRRNIO " PELO ISP01101. 
Día 1 mayo sábado, a las 8'30 h.
Salida Plaza España
ITINERARJOz
FELANITX - PALMA - COSTA D'EN BLANES (Visita Marineland) -
PALMA NOVA - MAGALUF - PALMA - ESTABLIMENTS (Comida
en Restaurante Molí d'Es Compte) - PALMA (Visita Pueblo Espa-
ñol) - ARENAL - LLUCMAJOR - FELANITX.
Precio por persona: 975 Ptas.
(Incluido Autocar, Comida, Visita Marineland y Pueblo Español).
MENO: Arroç brut, Pollo con guarnición, Fruta, Vino, Agua y
Café.
PARA INFORMES Y RESERVAS:
Autocares GRIMALT
Carretera de Porreres (Frente Cine Felanitx)
Teléfonos 581135 - 580246
¡VISITE MARINELAND!
EL PARQUE MARINO MAS FAMOSO DE ESPAÑA
— Shows de delfines y focas.
— Shows de papagayos.
— Casa Tmpical (Serpientes, cocodrilos y lagartos).
— Acuario (Peces de agua salada y animales exóticos).
-- Y en el parque: flamencos, pingüinos, focas y el único ele-
fante marino existente en España.
